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Масс-ба лан со вые из ме ре ния на лед ни ко вом ку по ле Бел линс гау зен про во ди лись в те че ние пя ти лет них 
се зо нов 2007–2012 гг. и од но го зим не го в 2011 г. Ана лиз по лу чен ных дан ных по ка зал, что в 2007/08, 2008/09 
и 2011/12 гг. ба ланс мас сы льда на ку по ле был от ри ца тель ным, а в 2009/10 и 2010/11 гг. – по ло жи тель ным. 
Вы со та гра ни цы пи та ния в 2007/08 и 2008/09  гг. рас по ла га лась не сколь ко ни же вер ши ны лед ни ко во го 
ку по ла (око ло 225  м над ур.  мо ря), в 2009/10  г. она опус ти лась прак ти че ски до уров ня мо ря, в 2010/11  г. 
про хо ди ла на вы со те 180 м над ур. мо ря, а в 2011/12 г. – око ло 220 м. Хо ро шая связь тая ния сне га и льда со 
сред ней лет ней тем пе ра ту рой воз ду ха по зво ли ла вос ста но вить ус ло вия тая ния на ку по ле и ба ланс мас сы 
льда по дан ным ме тео стан ции Бел линс гау зен за весь пе ри од на блю де ний (1969–2011 гг.). Ана лиз по лу чен-
ных дан ных по зво ля ет пред по ло жить, что в по след ние го ды на ме ти лась тен ден ция к по хо ло да нию кли ма та.
Введение






























































































Ре зуль та ты на блю де ний













































































































































2007 204 80 > 290 160,0 0,30 0,409 12 152,0 5
2008 181 56 > 300 117,5 0,40 0,481 28 117,3 0,17
2009 152 58 > 290 170,7 0,33 0,469 29 161,8 5,2
2010 206 61 > 300 193,7 0,33 0,534 29 193,4 0,15
2011 208 58 360 169,84 0,46 0,512 29 166,52 1,95













ло жен но го  льда  под  со хра нив шим ся  по сле  ле та 





а  –  2007  г.;  б  –  2008  г.;  в  –  2009  г.;  г  – 
2010 г.; д – 2011 г.; 1 – горизонтали (сечение 
20 м); 2 – изолинии толщины снега  (сече
ние  изолиний  20  см);  3  –  нунатаки;  4  – 
границы  купола;  система  координат  UTM 
(21 зона)
Fig. 2. Maps of  snow thickness on  the sur
face of Bellingshausen Ice Dome:
а  –  2007;  б  –  2008;  в  –  2009;  г  –  2010;  д  – 











































































2007/08 56,8/77,2 8,8/12 8,0/10,8 73,6/100
2008/09 56,2/44,6 9,3/7,4 60,4/48 125,9/100
2009/10 40,3/94,6 0,7/1,6 1,6/3,8 42,6/100
2010/11 77,6/82,5 8,7/9,2 7,8/8,3 94,1/100
2011/12 69,3/65,0 14,4/13,5 22,9/21,5 106,6/100
Среднее 60,0/72,8 8,4/8,7 20,1/18,5 88,6/100
*В числителе – в см в.э., в знаменателе – в %.
Таблица 3. Баланс массы льда на куполе Беллинсгаузен в 
2007–2012 гг., см в.э.
Год Аккумуляция Абляция  Баланс
2007/08 65,44 −73,6 −8,16
2008/09 56,52 −125,9 −69,38
2009/10 80,06 −42,6 37,46
2010/11 103,44 −94,1 9,34
2011/12 70,95 −113,9 −42,9



















ния  сне га  и  льда  так  ве лик,  мы  срав ни ли  сум
мар ное тая ние сне га и льда на ку по ле со сред ней 
лет ней  тем пе ра ту рой  воз ду ха  на  ме тео стан ции 
Бел линс гау зен.  Ес ли  счи тать  сред нюю  лет нюю 




















































Fig. 4. Correlation  between  melting  on  the  ice  cap  and  mean 















































































Fig. 7. Equilibrium  Line  Altitude  (ELA)  changing  on  Belling
shausen Ice Dome.
Data from [4, 6, 14, 19, 21]
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Mass  balance  researches  on  Bellingshausen  Ice 
Dome  (King  George  Island,  archipelago  Southern 
Shetland Islands, Antarctica) were spent during five 
summer  seasons  in  2007–1012  and  one  winter  in 
2011.  The  analysis  of  received  data  has  shown  that 
in  2007/08  and  2008/09  ice  mass  balance  on  Bell
ingshausen  Ice  Dome  was  almost  closed  to  zero, 
in  2009/10,  2010/11  and  2011/12  it  was  positive. 
ELA  in  2007/08  and  2008/09  was  situated  a  little 
below top of  the Ice Dome (about 225 m a.s.l.),  in 
2009/10 ELA has lowered practically up to sea level, 




of  observations  at  Bellingshausen  weather  station 
(1969–2011). Ice mass balance for Bellingshausen Ice 
Dome was also renewed for similar period. Analysis 
of received data allow to suppose that tendency of cli
mate cooling is outlined in last years.
